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Creyendo interpret.r fielmente la
voluntad de loa dOnaate. de prend..
de ropa, para 101 enfermos de MeHlla
qtHJ 6olicitOll hao aoudido al llama~
miento de L.! UNIÓN, hemOl! determi.
nado, hacer entrega de 108 obje~1 re.
nnidos á la Juota de Damu d. eet..
ciudad, par. que ésta, á 80 ver.: junta-
mente con el dinero por l. misma re-
caudado, lo~ remitan á la Capitanía
General de A..ngon y d. allí á loa hos.
pitales de Afrioa,
A elite fin, reducido el dinero recau.
dado á efecto!! ó prendu, hemos otre.
cido á l. Junta de Oamu por medio
de su Presidenta, median Le ofioio que
nuestro Director oon atentll. carta ha
t'ovíado á las Seiior&a D,- Leonor 00-
mioguez de Pérez Samit.ier y Do~a
Nieves Pesoador de Bandré". los efeo-
tos sigUIentes,
Doce dooena. de patinelos.
Cuatro docenat de calcetines.
Una docena de oamisetas,
Ooho lIocenas de oamitas.
Dooe doceDe.e de cll.l:t:oncillos y 70
pe8<ltB.S en metálioo, para que coo ella.
puedan satisfaoer los portea, ain mar.
mar los ingresos de la Junta de O•.
mas,
Si é!ts. aoepta nuestra oferta, debi
mente embaladas y precintadas en
tr,garemoa las ropas para la remj
sión á 8U destino.
Graoias, ti. ouantos nos han favore.
cido oon su donat.ivo para Jos berido.
d. MaUlla,
prellat\ oat.ólioa, de lmpueoedara me·
•
. ADUDCios y eomuDicadOl i pre.
ClOI conveDcloo.lell
No se de ...uelvea origil1l1ell, Di
le poblicari níag.no qoe no eaI'
8rmoildo.
PUNTO OE SUSCRIPCION
Calle Mavor, núm. 16, IrlIprellta,




JLJ<I'es ~8 "e Octubre de 1909
El resultado de aqu('lIas l'leecio· glados los tiernas de la Provincia
ne.; gl~nerales, In'e1las eanlO Oios sin lucha alguna, con el fin de po.
y 1<1 Comisión del Congrl'$o saben, !ler aCJuí toda la cante en el asa-
parecil'roll dc<:itlir el Oi:lll'ittl en do,', como vulgarmente se dice.
('1\'01' de O, ~Ialluel Cama ~ liada n"Jl
más natural que si er,l tl:ii, este Se· bSel'á prf'ciso que nos es(orce,
ñor presentara candidatura como mos en probal', que aunque como
plata de sus amigos, \1 que le so· parliculares, lodos !lOS parecian
braron 800 \'utos para derrotar á bien para las minorías, como mo-
Bi\'ona bien babrian de sobrarle Ilárquicos y como bivonistas, he.
vna docena para derrotar a los mns sentido una íntima satisfacción
amigos de ésle: pero, habían pa- ell que ha}'3 obtenido el cuarto
s.ldo dos años y medio desde aql,lél luga,' 1), Juan Lacasa~
hecho, los que pOI' impulsos ¡rlte· Su elección por el cuerpo elec-
rlOres Ó pOI' fucl'zas accidentales toral del Distrito es un nue\'o
exterIOres, de r!OSQlroo; se hubíall triullfo de nuestros amigos y la
separado momenlauealllentl'l 're- mas completa demostración dI' que
accillllaron, quil'llc:; de bueua fé aquí no hay otro partido libcl'al,
se habían ido con los oscenses elll~ que el que reconoce la jefatura del
!)('zaloll á medital' en las consc- Excmo, SI', Duque de Bivona',
cllf'flcia'i que fludia acarrearle:i Sil No hablemo5 para nada de los
influellci3 en Jaca, y allí f'1I Anzil· 1.100 \'0105 ~IIC hall sobrado para
nigo, en la rcultirín pl'l'par'atoria, lriun(ar :'l,AJ. Mallllel Cavin, con
donde II~Jos éran <lmigos dl' Ca· IOS-CU*l casi se hubieran ganado
mo, saltó el pl'imer chispazo de mayor' s y minorias: es que ni es-
rebelión, al pOller el \'cto al nom- la súJ la ba obtenido O, Manuel
bre de O, Gaspar Mairal, pOI' más Ca)no, a pesar de que el e~roerzo
tle un cOllcepto notable aboga lo, ~I'a alcanzarla ha debido $er
de I1uesca, para Diputado por Ja· /grande, pues el perderla supone la
ca. y 110 solo esto, es que ni aun I)(~rdida definitiva de toda inf1uefl.
con cami3tas const'Cllf'l1tcs dI' tlqtlí ('ía en el Distrito, del Senador Vi-
puúo hactr::¡e la candidatura (vl"r' t11icio de I-fuesca, ,Cómo babl: r
dad es qUf' l'Jue quizá no lo sea de ahora de atraciáll de los republi.
convicción otro que el propiclario canos il la Monarqui3, cuando don
D. José Gonz:)lez) }' fOl' prcci~o fermin Di:lz,con consecuencia que
espigal' en los distintos c;¡mpos 1>0' le honra, reclama el derecho de
Ijlicos para reunir tl'CS 111 mbrcs I-lrl'sentarsl"cJnH.lI'epublicano? ¡,CÓ.
de Ire5 rlmigos pal'tlcfllare5 nul"S· 1\l0 :lfil'm:lr que es nula aquí la
tl'OS, heJIj,.. illl:l5 per.;una:;, dt'l país, acción del Duque de Divona, c:Jall-
con nombre é illterc5Cs conocidos do sos amigos supone", por lo
) 3preciado!'l, pero qut'; como dc- 111f'1I0S 830 \'olullladf's mils que
ciamos el 011'0 día, 110 representa· la:;; Jt.' los camislas, I'f'puhlicanos é
balJ, no podían l'el)l'('S('lIlaral par- indf'(lf'ndientE'sjunlos? ;,Cu!no Vil'
I titlo liberal, ni mucho mellos al na~d()rial'se ante f'1 Je(e del parli-
distrilo man"trfJuico y liberal de do liberal, de su influencia en J3-
Jaca, ca y su dislrito, cuando basta se
Por e:iO deciwus qlle f'sa {'¡ln,li· pierde la minol'ia, ante el único
datura tan helcrogéllf'lI, que ni candidato qlle no se presentó como
los n1i.~mos que la componían sc ariliado a parlido alguno?
atreva'r'on :\ caliriC'H', compuesta Pcr'o adclllas nos ha satisfecho
de un camisla, O. Ilictll'do Lapr- la elección de D. Juan Lacasa (eo-
trn, Uf) illdp-pClldil"fllCl (ind('pell- tllO nos hubicl'a sali~fecho la del
dicnte l 110 cami... w, ~l', corr(l,.;pon- ~ 1)') sil e,.1', laz pOI' el' (e casa, ,ov 11,
sal en lIuesca del Diario de Avi- emprendedor, aClivísimo, de(ensol'
sos te Zarago1.a) D. Juan Lacasa, elllllsiasla de cuanto significa pro.
y un republicano, O, Fl'rmin Diaz, gre~o para Jaca, muy al tanlo de
(ué la prirncra derrota de D. Ma· las cuesliones financieras y muy
nllel Camo, lr'3nsigcnte COIl las iJeas, por lo
L3 segunda, la habr:) su(r'ido al mismo que es muy ilustrado, para
ver hundirse el nombre dcl 1Il1ico aceptar las que crea mejores, es
candidato incondicional SIl)'O non O. Juan Laensa Sanchez-Cruzat la
Ricardo Lnpetra, f¡ pesar de halJer persona Con quien pudimos soñlir
concentrado, como la otra vez, en ¡Jara Diputado en la minoría de
el Distrito de Jaca todos sus es- esle Dístrito. Tenemos la segul'i-
(uerzos electorales, dejando arre- dad, dc que no hará nada que
SEMANARIO REGIONAL INDEPf<:NDIENTE
REOACCION y AOMINISTRACION~
Calle M~yor. 16. +Añolll
Friamente, dCS3pasionadamen-
le~ sin dejarnos llevar de las ale·
grias del Il'iullfo )' olvidando lodo
io qlle de nosoll'os se elijo )' se
Iletlsó en ocasión parecida pl'I'O
contral'ia, qucr'emos discurrir en
serio acerea de las pasadas elec-
ciolles de Dipulados pl'fl\-iIlCialcs,
lomando como ilBteccdentcs de
lluestro racioeillio, un dalo, I1l1e
no puede sel' objelo de inlcrpl'cla
ción, por lo mismo '1ue es mate-
mático; el dato de los llllmeros.
CDIl un promedio de 880 vo-
tos de marada, ha triunfado ífllf~·
gro la calldidalurn de lo~ nmigos
ue Biv11ll3, Sres. Gavin, SolariO )'
Lalaguna contra la formada bajo
la inspección y Elmp3rO de O. M3-
Iluel C3lnO pOI' ('1 republicano
D. Fermín Dí3Z, el Ind('pendicnte
D, Juan Lacasa S3nchez Cruz3t y
el liberal c:Hnisla O, Ricardo La-
ptlr3; que es lo mismo q.le decir
qlle por un promedio de 880
volos de mayorí3 las huesles libe·
rales de Bivona, hall triunfado del
heter'oJ!:éneo conglomerado dc los
amigos de Camo,
Desde primeros de mes, cuando
empez3ron:1 IIrcpar3rse las elec-
cioues, pudimos I1reJecir el resul·
tado y poco conocedor tic la politi-
r3 del distrito se lIecesitaba Sf'r,
para drjar de comprender que la
fOfmacion de las candidatul'ns be-
ligc¡'arHl"S, I'l'al1 ya el primer Irill 11-
fo del Ouque, )' fa primen! t1erro-
la del Senador \'il¡¡licio; pPI'O nos
abstudmos de comentar f'stc he-
cho por que ya flue en las pr~sen·
t¡>s elecciones se presentab'l la lu·
cha ¡l"gal, franca y libre de ele·
mentos de esos de los que d:ficil·
menLe se libra el pobre l"ICCIOr y
mucho mellas el c¡cclOr pol)l'c, no
qtlisimn~ dar margell eOIl llllc3tras
~cduccíolles "1 que se pcnsl.lI'a que
nos 3\1'aiamos adeptos, movit'ndo
las inteligencias en favor Illlestro.
Ahor3 ya es 011'3 cosa, Ahora
ya podemos al1l-0131', COI! erllera
Iihel'tad, que la c3ndidalUr[l sufri.
da rol' O, Manuel Gamo, dccidida
en Anz~nif;o, fu~ su primera lIc-
~rota: una derrol:l que [¡ el Ysus
Illcondicionales, habr:i dejado mas






consideración y con todo respeto.
li:n Zaragoza á diecinueve de
Octubre, octava de:la 6ellta de la
Santísima Virgen del Pilar, aao
mil novecientos nneve,
Florencia Jordid.-Lui. Men-






Un Jroutcuóernía -Pablo Redó.--
C1 uz Laplana,-,Fau'tino Dielle
Inocencia Giméntz' 71
El Sr, Obispo, ha regalado la pluma
de oro, tÍ, la Virgen del Pilar,
El nuevo gobierno.-Bl da,c'Ur,o de
Maret,
La crisis se precipitó, ~adelantándose
en unos días 11 los que en realidad de-
biera plantearse,
En un régimen constitucional y par-
lamentario como el en que vivimos de·
bió esperarse á que lodoe los partidos
hicieran en el debate político las decla-
raciones que tenia derecho á conocer el
país.
Por no haberse hecho así queda en la
incógnita el pensamiento de la repre-
sentación catalana y el de los partidos
extremos r~specto á problemas de tau-
ta gravedad como el de Africa yel
planteado por las hordas en Barcelona
y otros puntos en los últimos días de
Julio,
El Sr, Maura tiene una grave res-
pOOiiabilidad dejando el poder en el mo-
mento en que lo hizo, pues parece que
8010 se deseaha busoar un pretexto,
cualquiera que fuese, para soltarlo, á
fin de impedir que se llegase á la echa·
na misma de 1811 bandas cuestiones
puestas á debate.
Los momentos bacían necesario que
hab!asen todos y que todos tambien ex-
pusieran IU tnodo de opinar para que el
país tuviera derecbo a juzgar con cono-
cimiento de causa,
¿Qué se pretendió COD adelantar la
úrisis'l ¿~e quiso que la filospecho. Ca' ti·
nuatle flotando sobre los unos y que
aparecieran limrios de rCllponsabilidad
otros á quienes S8 8cusaP
Al escoger el momento de dimitir el
Sr, Maura parece que se propuso úni.
camente aparecer echado por los revo·
lucionarios enropeos y hacer que el
partido liberal Iba al poder prisioneros
de los republicanos y llocialistas, que-
dándose él como representante de 108
altos ioterell'es del orden.
Unos dia.s mfs de debate hubieran
he~ho impoBible el iutento de volver á
r,JI¡ucitar la eolidaridad catalana, oomo
ahora 8e prdtende en Barcelona y de·
mostrarían plenamente que con loa se·
diciosos comulgaball en espíritu ~uiza
mucbos que abara quejan exentos de
toda respo!)~abilídad.
Lts cosas ya 00 tienon remedio y el
necesario resignarle
El nuevo gobierno, diga!e lo que se
quiera, tU\'O bueoa acogida. en la opi-
nión, porque representa, y 00 es poco,
un sedante en las gravísimlls circuns-
tancias porque atruesábamos, calman·
do la te'nsión de 1011 espiritu,. y Ilenn-
do al ánimo público la esperanza de
evitación de probable.. trastornos.
Así eo explica que la Bolsa haya re·
cibido con alza la noticia de habet8e en-
cargtldo dtl gobierno el Sr, Moret y de
que en muchas poblaciones se festejase
tal acontecimiento,
Se trata. por parte:del Poder público.
delinaugurar una nueva era, procutan·










RBSULTADO de la elección por co-
legioso
e ...... lW IOX lO ...... 'll'OS
COLEGIOS GAViS 81JbAfiO bALIOllHA !bAPKIRA bAl1ISA I DI!Z
Abay 70 70 68 27 30 26
Avena 14 12 17 44 47 49
Acín 54 62 41 12 11 22
Acnmuer 45 44 49 69 67 08
Agüero 196 196 196 91 91 91
Aisa 82 82 85 46 43 43
Aoeó 166 166 164 94 95 96
Anzánigo 22 23 21 58 68 60
Aquilué 41 89 42 18 16 12
Ara 33 33 88 81 81 81
Aragüés del Puerto 66 66 66 18 18 18
Aragüas del SOlUDO 37 87 37 17 17 16
Arbués 47 49 47 34 3ñ 34
Aso de Sobremonte 66 54 57 4 4 6
Atares 44 43 42 20 27 25
Bailo 64 64 63 124 126 121
Baragüáe 27 25 26 30 30 33
Berbusa 63 63 62 20 22 20
Be-rdún 100 114 105 66 67 62
Bernués 22 20 19 34 a5 83
Bescós 34 30 23 36 28 28
Biescaa 190 180 lBS 50 51 55
Biuiés 34 34 34 21 21 21
Borau 38 31 31 44 43 87
Botaya 33 33 33 12 12 12
Caofrauc 8 8 10 99 B6 86
Caniás 8 7 7 43 43 43
Cartirana 19 19 19 2B 2B 28, Castiello 50 48 49 40 47 45
El Pueyo 19 18 31 15 10 6
E:nbúo SO 80 80 87 87 87
Eua 88 31 34 28 22 ·20
Escanilla 11 12 12 86 3¡ 85
Escuer 40 40 89 6 7 6
Esposa 20 20 20 23 23 23
• E6puéndolas 25 26 24 31 33 83
Fago 40 40 40 21 21 21
Gavin • 42 42 42 7 7 7GMPra 69 69 69 65 68 BS
• GUMa 43 43 32 28 36 40, Hecho 106 100 105 118 118 118.
28 28Hoz de Jaca • 28- Jnvarrella 46 43 40 29 31 29
Jaca 1.0 246 234 198 106 159 li8
• Jaca 2.0 192 191 163 169 210 178
JI" 65 I
66 66 14 14 14- Javierregay 80 8~ 86 31 31 31- Javierrelatre 49 47 69 M 49 32
• Lanuza 16 16 18 2" 23 20
• Larués 31 3ó 3:! 50 61 47- Larré¡ 12 14 12 37 37 'El, LlIlre 42 42 46 16 19 15
MajoDes 32 32 31 19 18 15
1 Al arteli 42 39 42 21 23 21
• Návas8 31 32 38 30 30 30
Oliván 77 77 77 26 25 o·.0
Orna 11 20 4d 49
Osia I 23 16 23 18 18 16
Pllnticolia 60 60 -60 70 70 70
Piedrafita 16 14 20 52 44 44
Rasal 68 58 69 47 46 45
Ri~los 48 48 48 37 37 37
Sa ifláoigo 28 29 32 30 31 27
I Salinas 68 58 68 33 33 3a
Sallent 105 105 lO,:) 31 31 31
Sactacilin 44 43 41 67 63 I
63
Santacruz 28 27 27 63 63 63
Santa Eogracia ~5 29 32 50 I 62 48Sardas 46 46 46 46 45 46
SenefÜé 67 60 67 35 31 31
Seru 11 17 17 24 24 2-1
Sinnés 23 23 23 24 24 24
Tramacastilla 10 10 16 89 37 35
Triste 160 148 130 21 21 21
Urdués 33 83 33 13 13 13
Villarreal 22 23 22 30 28 28
Villanúa 91 91 90 66 64 64- Yebra 33 33 33 61 61 61
Yéeero S9 39 :;o 29 32 32- -
-
ro sí leal y querida, balita el8acri. tan Excelsa y Soberana Madre
ticio; semeja una roS3, que junt.. que deade trono de gloria. se di
..1 color '1 fragancia de .us péta- , n6 presidir nuelltra magnifi
los, Jo punzante de sus espinas; I Asamblea.
sin duda porque una y otra cosa No negará V. E. á la Prensa c
se destacan iJ la vida militante de tóllca e.. paft-ola el favor ~ue le ru
V. E ,la mortificación y la dulzura ga de reCIbirla con agra o,
Y,lIeva grabada la irnag~o de la Seguro de ello, besa el ..ni!
Virgen del Pilar por haber ¡ido astoral de V. E, con la mar
mcria pata el agasajAdo, y de ~o.oor
par. la Ciudad de Jaoa, el 801e~n1S11~o
realizado el martes en el PalacIo Epls-
cop81~de la entrega al Excmo" Sr Obia-
po, de la pluma de oro y brillantes y
album artístico, que 108 periodists.s ca·
tólicol dedican al ApÓlltol de la Bue-
na Prensa, Ilmo. Sr. D. Antolín López
Peláez, cumpliendo nn acuerdo de la
aeganda Asamb'ea celebnda en Zara-
goza.
Para. la entrega de ambos abjetoe,
adquiridos por 8u8oripción, llegaron el
mismo día de Zllrogoza 108 Srea. Canó'
nigo Guallar, beneficiado DO.!iS6t, Jon
JOlé Maria Azara y D. Norberto Tor·
cal, que á lu aiete de la noche del
mismo día hicieron entrega al Sefior
Obispo, de aquélloil, pronunciando be·
lIiBimas frasea el Sr GIl.llar quien al
final de l:!lIu leyó la carta que íntdgra
reprodacimoll.
Nuest.ro Selio( Obispo contestó ti la
oferta del esplendido reo'Jf'rdo, leyen-
do un trabajo aeerca de lo que es la
pluma del periodista, que produjo en
(11 ilustrade auditorio impresión gratí-
lima, Por 8U estilo, por sus cOD3eptos,
por las imágenes de qlle está salpic&-
da, por la fecundidad de ideas, todas
apropiadas y lodas btlllisimall que se
le oourren al deoir lo que es para un
periodill:ta su pluma, por la verdad oon
que narra el trabajo diario del perio-
dista, si á veces satisfaotorio y ficil
las más de ellas ingrato y pe8iLdisiroo,
po:!n conjunto y por SUB de~alles, el
esorito del Sr. Obispo (qua se impri.
mid en folleto), es nna aoabadisima
obra literaria, y una joya más, eagar-
ndll. en la oorona del publicista que
orla la frente de Doctor López Peláez
Tuvo delpuél el Sr, Obispo frailes de
gradecimiento para los prelentes y
carilla y consideración verdaderamen-
te pllternales para Jaca, par quien, di
jo, reoibe gnstoso estos homenajes
por lo miSmo que rendir::lelos á él, le
loe rinden á la v...z á BU ciudad queri
d•.
EetuviHou presentes al acto, la co
misión zaragozll.Da, el Klcmo. Cabildo
Catedral, el Ilmo. Ajl.ntamiento re
preeentado por lo! Sres, Alcalda ejer
oiente Sefior Irigoyen y Concejales La
cor~, LAcasa y Mainer, cuerpo de bene
ti. ci ados, Señores Párroco y Coadjuto
rel, S~minltjo,Notario Señor Bandrés
Comand8nt~ Jefe de Artillería y
los r~prf:llentantes de l.A UNIÓS y E
Pirineo Aroflonds, SreS. Abad y Qoiu
tilla.
Unimos nuestra felioitaoión á las
que nueetro Sei\or Obispo recibe con
motivo de e.te bomenaje,
La bermosa carta de los periodi.t88
dice así'
l' Respetabilísimo Preiado: Ter-
miuada la segunda Asamblea nn-
ciollal de la Buena Prcllsa, aqu
l'eunida,6 la ~ombra dell'ilar Sao-
to, fu,¡ deseo unánime y ferviente
de los periodist.1s catóiicos espa-
l'Ioles, ofrecer á V, E, una pluma
d2 oro, tcstimonio de admiración
á las eletadas premias que enalte-
cen su sagrada parsona: de grati-
tud por sus incesantes desvelos en
favor de periodistas y de periódi-
COY consagrados á In causa dI" la
verdad y del bien; de respeto á
6US cOlleejos, inspiraciones J ense·
ñanzas, y de amor también el más
~xpresivo y d~licado, á quieu me
Jor aun que como director y maeb-
tro podemos con8iderar y conside-
ramos como padre.
Hoy Be cumple el acuerdo, po-
niendo eata pluma en vuestras
manos. Es de oro, el más rico de
los metalea, y está adornada con
ped~erí~, ein .'1ue por ~80 llegue en
8U SignificaCión á la riqueza .y bri-
llaott'z de la labor perlleverante
de, V.. E, eo pro de nncdtra prensa
Cr1~L130a, !lO tao en auge como pi-
dru los iuter6ses que defiende: pe·
,
JO~E ~, MAR~UELLO
La Junta local de Damas celebrará
ml/.ñtllla \,iernes junta gelleral en la
Casa Consist.orial, para tratar asunto.!
lIe ioteréH y previ'niries el envio d8;
fondoY81a Junta regional de Zaragoza.
=
Hao sido aS06lldldos; a teniente co-
ronel y destinado at rpgimiellto de
Cantabria D. José Raldúa Badal, sar-
gento mayor de la plaza de Jilca~ á
comaudaute D. Florencio Palaoioa Hi-
gueta"!. eapitan del regimiento Iuftm-
teda del rnfar.te. que queda en sito 11.-
CIOO de exoedente eu la quinta región;
y á c!lpitá~ el primer teniente del In-
raule D. Mariano Duro González, COIl
destino JI. illcaja Lia Alcalliz.
Al regimiento de lufuntería del In-
f'l.nte de gUlI.rnición ell est·a ciudad ban
"ido destiuadol'l los capitane8 O. Pedro
Blfl:18 y O Vicente Laguna yel se-
gllndo teniente O. Foderico Prll.das.
En la ~fl,frle de ayer contrajeron ma-
trimonial elllaoe eu la parroquia de lA
Ulltedral, IR Sra. D: Felipa Lafnente y




il-;;;latada ell los talleres de plal' ...v
da do O..\1.\JUANO liARe'.
U.O, BclJ ido, 17 ~
Precios económicos.··Se garantiza.~
las composturas.
sde con horas de retraso. Nneslro
I('clore perdonaran éste, en gra-
ría á que lo ha motivado el deseo
de poder dar a conocer el resulta-
tia dl"1 e~crlltinio general en Hues·
ca celebrado.
Por telegrama depo!itado eo HOllS·
ca á las 12120 número 6aB, ubemos
que han sido proolamados Dipntados
por este Di.trito, D Mli.uuel Guín oon
4.042 votos; o. ManDel Solano, con
4.0 I l. o. Luis Lalaguna. con 4.006 y
O. Juo.n Laoa8a con 3.191. Las diferen
cias que notaran nuestros ¡ectorea en
108 datos que anles consignamos, obe·
decen á baber re.!ultado en el esoruti-
nio gen3nl pequeftaa dif~renciall en-
tre nuestras noticias particulares y la
realidad en lag aotas de Heoho, Panti-







En el escaparate del Sr. Mayner, el-
tí.n. ex pueat.os el album y la pluma de
oro) regalados si Sr. Obispo. El esto-
obe de éilh lleva nna plancha de plata
en la que lIe lee: (,lLa prensa católio&
.española reUnida en .egund" Aeam-
.btea el día 21 de Septiembre de 1908,
.bajo los auspioios de la Virgen San-
uísima del PUar, al E;¡cmo. é lIust-ri-
'simo Sr Obi.!po de Jaca, Dr. D. Au-
Holin López Peláez, su Maestro defen-
IIIOr y propagandista insigne...
El álbl1m lleva eo mesa revuelta , el
(flc-61'mil de los periedicos que han
contribuído á la sU8cripci¿n, entre lotl
qtle se destaca moy bien LoI. O:nÓN.
--
ADVER.TENCIA Púr error de transioión dejamos de
oitar en nuestra Ii ..ta de donE.ntes pa·
ra lo.! hos-pitales de Africa , los de del
El númclo dé L... [;='IÓ~ dc hoy' Sr Mayuer, Sra, da CastejóD, sell.ora é
máll franoa alegría y ('xpaoaión. y en-
tre la gente moza sur~ió la idea de co·
ronar hn agradable flfJsta, oon un bai-
le que, ~egurament"" se oelebrará esta
tarde en los- 'icllones de uno de noestros
centros de recreo y que á no dudarlo
será animadisimo, y muy soge.!tivo y
atrayente.
Como eloauente dato Jl3 lo que ha
sido la boda. na.da mejor qne enume-
rar los regalos que 10!j espOS09 han re-
cibido. Ahí va la lista, suponiendo no
baya olni!ión alguDlI.; pero si a!lí fuera,
la premura del ~iempodisoulpará aque-
lla falta que nosotros lamentaríamos
sinoeramente.
El Sr. Marzo 6 su prometida, pullfra de
diamantes j ¡raje de ga~a bordatlo. Aquella ~
su fUluro marido, reloj, cadena y dije dc oro
con lh3mantes. Los p3dres de la novia ~ los
novhs' Ab:tnico de coocha -con plumas de
ave;truz Ade~ezo de diamantes y brillantes
Alfiler de c:ort-aLa de oro) lopacios. Esturhe
de ascU 5re$. de Mediano (O Mariano, (jos
de la no\"ia). Cama de nogal talladl). S!t¿¡. Be.
nita Mediano (prima de la novia), 00150 para
camisón y UIl cubre·bandejas. Sr. Mano
O Manuel, hermano del novio). p¡mgms
somorilla, de seda. Sres. de ~1!Jnie'a \IIOS de
la novial bolso de viaje Srla Aoita Ortiz,
jUf'go de bandejas. Id. Juana Carcia, adere.
zo antigoo de 010 y coral. Id Emilia Cauña
uo sen'icio de hon d·ouvre~. Srtas. de La·
martin, un sen'kio de hueveras. Srta. Espe·
ranza del Olmo, Dos búcaros Id. Raquel Lo-
pl'lZ, liD aZUt3lero. Id. Angel>ls Belio, servi·
lIeteros de plala con iniciales. Id Merct"des
Carcia, una caja de pañuelos. Id. Pilar Ar'lni·
jo, UD rosario de plata. Id Pepita Dufor, es.
toche de carey eOIl perfumeria. Id. Dolores
Castejón, un convoy Id Yir~inia Ab!ld, un
trinchante de plata. Srtas. Asonción y I'lilar
Lacasa. joego de cMe. D.' JOBefa r.ast<'jón dc
Valero, gemelos de leatro, O.' Petra Laclaus·
tra de Caslejóll lrinchante de plata.
Srta. Mar ia Horrero un abanico. Id. Nati-
vidad Lacasa, sorlija de oro y perlas. Id. Lui-
sa G3Vin un de\'ociooario. Id. Carmen Te·
nas una sombrilla. Id. Teresa S~nchez-Cru­
zal una mantequera de plata. Id Apolooia
Hipa un trinchante de plata. Id. Ampare y
Priscilia Cano sen'icio de fresas. Id. ~I:lr¡a
GonzAlez U!la esparraguera. Id. Presentación
Solano pareja de bustos. Id. Jllana Gastón
pila ae nogal tallado. Id. Maria Quintilla dos
cuadros terciopelo ). zinc pintado. Id. ron-
cha Jiméoez tres talll"s id. id. 111. Consllell
Alberto una bizcocbera Id Dolores (jiu ser·
\ilIoleru! plata coo iniridles. ItI. de Gampo
una mAquina Gilftl un lim03nero, un Huro
de orolciones y una biZcochera. Sra de Su~·
rez Estuche de aseo t:eluloide Id de ni.
\'eI35 manleleria calada. n.' Mariquita Mur
e~pejo toc1dor. D.' Concepción ~nedé ~de
Gradells colclu de f-eda Sres de Lacbambre
servicio de fumar. Sres. Je Benede, imperdi-
ble de oro con esmeraldas y perld J cubier·
tos de plata con inicidles. Id. de Armijo, ser-
villeteros de pbta Sr. tle Guef\'ó~, estuche
de escritorio. Sres Gimenel Arroyo, Trillo,
Serra, campos, Lópcz, PeñJnlOda, Tejeru \.
Pastor, Ogura con eSpfjo. O. Jo~ll Lardu~;,
Fen'iIIeteros plJta con ¡niriale~. U Mariano
Abrcuello, ido, id., id. O. Fau,lo Abad. car·
lera de bolsillo. f;;.rcs. de ufuenlc, cruz blan-
ca d<'1 Yérilo lfilitilr y Olla bandl'jl. Sres. de
Comenge, SI'f\'icl, pJra rre~a de plata. Seño·
res dI' Co<ta, una manla de \'iajc O Maria-
no Garcia bolso de plata. Sles. de Gavin, un
c~luche de viaje Comunidad de Esclavas del
Ir.maculado Corazón de Marid, cogin de raso
pintado, ceplllera, relojera y Hlllpia plumas.
Srta. Angf'la Zarzam', UD') pila de pl'lús y
metal labrado. O. ~i~olás Trigo 'J espo~a, un
lava-frutas de crislal Con~uelo Campo, doce
~ef\'iclos para chocolatc, Miguel,) Sanchcz,
un vetle d'eau Pilar ViYes, caj¿¡ de perru·
meria. .
"" "Los Ilovios han salido en el tren co·
rreo para O!lla~!lyud, doude él tienll Sil
destino.
Sinoeramente felÍt:itamos á. ~an feliz
pareja, y oou ella á lo~ plHlres de la.
novia, nuestros ami,¡;os ml1Y queridos
D Vicente y D.a Josefa, deseaudo tÍ.






26 Octubre de J909.
Lo¡.: republicanos tratan de responder
al rt'to con un gran roitín que se cele-
brar!.! el domingo próximo y ('o el cual
llevará III voz cantante O. Melquio.des
Alvaréz.
ApreatemoUo8 á ver la lucha que se
va á ..atablar si ·aotes Dios no ilumina
á todos. .
do 000 energía para evitar la po~ible
repetición de Polleesos que constituyeron
un baldón para los mismos que 108 rea·
lizaroD.
El Dombramien:o del general Wey-
ler para la Capitanía general de Gata-
lufta, demuestra, por lo menos, cuáles
Bon 108 propósit08 del gobierno, pues
todos recuerdan que al citado general
!6 debe, durante GU mando en aquella
región, la desaparición del anarquismo.
Al ocurrir los ~Qcesos de Julio fué
unánime el de,.eo de que el gt"oera:
Weyler volviera á Barcelona. ~ID duda
DO coo-veola así á los interese,; políticos
del Sr. Maura y 188 bombas en las ca-
llea de la ciudad condal se sucedieron Ricardo Yarzo, el bizarro ospitan de
'! hubo días-hoy puede ya decirse la Infantería, tan ap.eci~Jo por su~ so·
verdad líbres de amenBzas de la ceD!lU- bresalientes oUAlidades, So} ha enlazadQ
ra-en que estallaron cinco y mis como hoy á las nuev~ de h. m'\fianR, con 108
si los sle-nentos perturbadores qui~ie- vinculos eternos y pagrados del matri-
ran demostrar que goz8~a:J de la ma- monio, á la g9ntil y belle. s..fiori~a Pi-
yor de las impunidades. lar Mediano perteneoien~e á di~~illgui-
Se vé el deseo de rodear a las auto- da familia que en Jaca cuenttl. afeotos
ridades del mayor prelltigio posible, ('n· ex~raordioarilJs.
comendando 108 gobiern08 civiles aper- Por eso, por la condición de uno y
sona:idades aalier.tee, algunas de eJlas otro, esta mañana se ban asociado á
ex-Consejeros deia Corona. Sil boda multitud de signi~cadli~ . per-
Los primeros actos del nuevo gabi· !Ionall qne cou su presencia qUI'8I\.ron
Dete sou plau!libles y bacen confiar en testimoniar la! simpatía! qoe merece
que la tranquilidad volverá pronto á lo. uoión do pareja t8.D atractiva.
los espiritus, si, COOlll es de creer, la La boja de Piiar y Marzo es IR pn-
conducta sucesiva responde á los pro- mera que se oelebra despues de un p8.-
pósitos de boy y se logra mantener en réntei!i!l,8 no dudarlo demasiado largo
los prohombrefi la necesaria disciplina. para ¡'U muchas pal'Pjas que tienen
(,l proyectado pasar del idilio amoroso al
El discllr~o de¡"S;. Maura en la re- altar y é¡;ta y las oirouostanoias dichas
hao beoho de ella uu aaouteoimientounión de las mayorías, celebrada ayer,
ha causado genedrat cstupefai~iól1, por.¡ eni: ~~~a~~O~:dl~~ taa~~~:a'de la novia
que sef\ala uo errotel'o pe 19roso a se ha visto estos últimos días visitada
partido cooservador. .
Jamás se han lanzado ataqu::!s mos por !lUS numerosas relaciooes que Ibao
l'iolentos por la oposición monárquica á admirar IlIs ricos y numerOBO!!" rega-
I los que deodos y amigos hau fuviado
al partido que oc.upa el poder que os á la hoy fa1Jz pareja conyugal, quia-
ayer dirigidos por el Sr. MaUra tle.! al propio tiempo tuvieron oouión
bie~~~r~e'f: d:~n~~~~í~m:~~~~~ero~~~ de ver el troUBSeau dd Pilar, equi-
todas las relaciones y el jefe de 108 COD- po, qtle al deoir de 6US amigas, muoha-
lIervadorcs ha declarado gucrra sin ubas de refinado gusto, es un modelo
CUartel á los liberales. de elegaocia y esplendidez:. En dos ha-
,A donde quiere caminar 61 Sr. Mau- bitaciones dispuesta'! al ef.oto, ballli.-
ra' nay en su discurEO, que 80111 ha po- bas$ colooado en vidtol!a exposición.
dido dictarle la pasión ó algún Conse- Allí babía de todo. Soberbias joyas y
. preciosQs encajes; trajes elegantbimosjero mal avenil1u con el orden, lDexac-
titudes de tanto bulto como la de que y objet.l)s de grao valor.
loa liberales han obstruocionado la obra LIl comitiva distiuguidísima y muy
8uya de gobíerno, como si 06 fuera pú- numerosa se dirigió á. la iglesia del
Carmen, donde babia de celebrarli9 la
blico y notorloque el Sr. Moret se coos ceremonia religioll8.. La carrera estaba
titu,.6 eo el principal colaborador de
los propósitos del ~r . .Maura, merecíen- atel!-tada de curiosos que con snll eli-
do en ocasiones la censura de Sll8 pro- pontáneas felicitaC'Íone.! te"timonia-
. . ron á. los novios lIS simpatías que han
piOS amIgos. sabido granjearl!e.
Ea incoocebibl(>el 8CtO de ayer, que La atención d.. toJos la absorbía la
~olo puede tener por fin, mantener en
el país un estado de agitación, dando novia, qoe ~ogida d~1 brazo de su pa-
alitnto8 al carlismo y :í otros enemigos dre y realzada su ya gentil figura con
d i· soberbio traje uegro adomado con lae régimen. simbólica flor da azabar, est8.0a real-
QUiero hacerle el honor al Sr. Maura mente hermoea.
de creer que solo la pasión y lo ¡mpul- Marzo, qoe vestía el nuevo nniforme
sivo de t::u Carácter le han llevado á. de gran gala. llevaba del brazo á la
pronunciar la ren,lucionaria orucion de madre de su prometirla.
ayer, Bin duda palll vengarse de las B03Udijo la unión el ~f. 1 Sr. o. !thr.
manife~tacionesdel domingo, pero que, coa Antoni. clanénigo Doctoral d~ esb
a eatas horas, se hallara arrepentido de ciudad,que dirigió á los novios sentida
tal acto, que no plledt', que no debe plática" flleron padrinos Doña Josefa
realizar el jefe de uu partido monárqui- Galiana de Mediano y D. Vic61~te )1e.
co siu comprometer altos intere6es. dia!!o, padres de la contrayente. Como
El discureo, que es: solo una declara- tes~igos firmaron el acta el corouel del
ci~n de guerra. resulta inadmisible y Regimiento del Iufante Sr. Lacbll.mbro
asi lo entienden muchos conservadores, y el ofici&t del mismo D Pedro Peña-
que tratan de aminornr sus consecuen- randa, asis~iendo personalmente al ae.
cias, atajando el mal en 8U8 raices. to el Juez muuicip:d D. Alber~o La-
El acto de ayer es eminentemente pla.na
subveraivo, completamente revolucio- De estss fiestas es faotor priuoipa-
narío y tleude á mermar prestigio a Un Jísimo el bello .'laxo y á fe que en la
gobierno que comicnza, presentándolo boda de Pilar, represelltaoión bien In-
como sOflpechoso álas clases conserva- cida ha tenido. ToJas nue8~ras pailltL·
dora8. nas, prototipo de la beller.R y elegan-
Acaso se trate con eHo de afirmar la cia, la ban aoompld1ado eo acto tan
eXlllteocia del bloque de las derechas , convomedor y con Sll presenoia 1.0 han
habilidad politica que puede originar al alegrado, y eo uo todo embelleCIdo ..
país graves males, dividiendolo en dos ~ Los Sres. de MeLilano ban obsequla-
grandes bandos, dispuestos á UDa lucha Ido á lo~ invitados coo comida esplén-
de odios J acaban~o •. sabe D~o~ ba8ta d~dil., que el Hot~1 d'3 O a Coost~n­
Cuando con la cordlahdad polltlca que ~ Ola . Mur ha .!ervldo cou su pccuhar
























































bado próximos, sienda probable admi-
Ilil:'tre 1'1 sacramento de la con6rma-
cióu el último de dichos días.
Tip. Vda. R. Abad. Mayor,li
Hemos tenido el honor de saludar á
nuestros eompniieros lOA Sres. Norber-
to 'foreal, director de el Xoft'citro, don
Pedro DOl!set, de la HOJa Oatfquulieo
yrD. Jalé M AzarA, de Anale. (id Pi·
lrr, ccn cuyati publicacionell gU,tOB08
establecemos el oambio desde esta fe·
oba Ayer salieron para Zaragoza, des-
pués de baber rendido, con el canóni·
go Sr.U-uallar, á nne!tro Sr. Obispo, el
homenaje de 108 periodiatu católico8.
J~AOUW~:01~~
Como' _~ ¡o: e I ¡os orrece
su.;¡ sen. #- ('rusa clien-
1('1.1 <le est.. " "(:Y:l"'~· "recibiendo los
¡l\'istls pn C3"¡¡ D, VicclIle Oar-






'JJaca el scg. d"-
df: cado mes.
Hot;el ~ur
anteriores, tengo gusto en ofrecer nue-
¡radares en general, ABONOS MINE-
periores recientemente preparadas y
Nuestro Exomo. :=r. Obispo praoti .
carlÍ la santa pastoral visita eo la Ca~
tedral en la9 mai'lanal del viernes y si·
de Graoia y Jtt$tioia I1Qll €Xpo!ición !
firmada por los SU~t.itllto9 y Auxilia·
res 'le los Registros de la Propiedad
d" Espafia, !Iolioit81l'Jo 86 oree (lon los
miamos, una carrera del Elltado, pa
gándoselell con la Lercera parte de ho·
norarios que devdugan 108 RegillLrado-
res. La solicitud COD las firmu de to-
dos 'os adherido!', está Injoumente
enouaJernada, y es una obra de arte.
No" parece t.!lD justa la petioión, que
no dudamos en hllcerla nuestu, ro-
glludo al Ministro ..tientia á tan digna.
.,Ias~, en general, muy mal retribuida,
l.arg, los important.c9 trabajos que S6
le tienen encomendado!.
En IOi! exámenes celebrad.:lll en la
Audiencia de Zaragnza, ha aprobado
los estudios de Procurado"l' de 101 Tri-
bunales, el Oficial Sustituto riel Regis-
tro de la Propiedad del Partido D. Mi·








Estas son de l"s acreditadísimas marcas francesas
Saint-Gobaint y rle Zara¡;oza, de los Sres, Corella
Argelet y.Compñía y D. manuel Ambr6s, to-
das ellas mny conocidas en Aragón y sobre todo en
esta región, por sus excelentes resultados,
ABONOS MINERAL!
GARANTIZ/
9UPERFOSFATOS=NITRATO DE SOSA=SALES PO'].1ASrc· --.~ ¡o¡ :ro.
MANUEL .a.MB;t;\;o ~l
l_tO\"-
OFICINAS: PLAZA DE LA SEO, 13, ZARAGO...
&CADEMIA
5 CENES COSTA
;.,,: A\do un gradioso 8urtido de Tapabocas
y n. "'6'> ,,¡ de viaje de todas clases y variedad de di-
bujos. ~os hay desde 1'25 hasta 125 pesetas uno.
Visitad pues los grandes almacenes COSTA donde
además bailaréis inmenso surtld,o de toda clase de gé-
neros de IUV!el no de gl'al1 fanta~la y clase superior,
LAUREANO COSTA
Comarcio de José lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
DE
Corte francé. '" ~,o'~sedc:iÓenl
Queda ":~ e
1.0 de ]\T ~ la ca-
l1edelZoc" " ,8, L°,
dcha" desd<:'''''"' 8 y media
de la noche,
El sábado ult.imo celebró su fiash.
onomást.ica el digeo, coronel primer
Jefe dei Regimiento dellofant.e D. Ra
fael de Laohambre,
Recibió felioit.aoiones muy sinceras
y sentidas de todos los jeje!! y oficia-
les del otH"rFo y Jo la, limpatiaa que
tiene en Ja3& de dieron prueba'! feba-
oientes, significadas pE"uonalidades de
la euilad, ql1e oon aquel motivo le
expusieron sus respetos y sus carinos,
DasJe primeros dtl Noviembre fllD
donarán los frenos automáticos por el
vacío en Jos trenes correos de J",Cllo á
Tardienta, Los que reouerden nues-
tras advartenoiail á la Compaftia (Iel
Norte, porlrán 8uponer cuanto nos ale-
gramos de esta resolución tan con ve-
niec.te para evitar posiblojti aocidentes




Ha sido presentada eo el Mini,terio
Ha sido d~8l.inado á la estación tele-
gráfioa de Huesca, nuest.ro egtimado
amigo O. Fernando Sarasa Sinchez
oficial 5.° de la últ.ima cpnvocatoria.
EL SOL
BASILIO MARTINEZ
><:tra el dia dc Todos Santos y Animas, exqui~iloS Huesos de San-
'1 Buñuelos de Viento rellenos de v,lI'ias el'clIla:;.
ran v;lricdad en pasteles y dulces filiaS.
MAYOR, 12 YCARJIE:\', 1-.IACA
hijas de Valdés, D· Fp.rnanda Vida!
de A venUn y la Srta. Concapción Mo-
nen, que nOl!l tienen hecha entrega de
dOl1ativoll
Como en añoa anteriores desde 1'11 día
3 del próximo Noviembre, quedaran
abilrtas, en el colegio de escuelas Pias
y bajo la dirección de 8H clauBtro de
profaBores, 11.1 escuela~ nooturnl,ll para
adnltos y clas88 especiales de dibuje y
aritmética para los arte!8nolt.
En la iglesia de Benediotinlls de esta
oiadadl S6 celebrará el dia 1.o de No-
viembre, Jubileo i favor de 11.9 bendi-
tas almu del Porg&torio l en ei que Su
Santidad Pío X, por Breve de 27 de
Febrero, ha concedido la gracia de
qne á. contar desde la bora de vispera8
de! maooiooado día hasula puesta del
801 del dí a signieot.e, todos los fiele¡¡
puedan ganar indnlgenoia plenaria l
aplicable á 1&6 almu del Purgatorio.
Las condioiones para ganarla 80n,
• demb de la vieita la confesión y co-
mnnióu, rogando también por las in-
tenciones del ~oberano Pontifice.
SBCCION DE: ANUNCIOS----------"'--'---
IMPERIAL cO~=~~~~~ERIA ALMA~ENE~DE ~AL YABDNm MINERALE~
Huesos de Santo yBuñuelos de viento
Como en ailllS onlel'iol'eS se hallariJn de venla en lo~ dias de ToJos
Sanlos y Animas, muy rpcolllclHbdos pOt' su buen guslo, ell la confi-
leri3 de Lorenzo Eche"to. '
POROHES DEL ~EROA DO
PA.STOS Se nrriPlldan lo t"'L. \RIA SANCHEZ (Modista) ofré-
aborral de la pardina de L, ,oc >1.. • ' ,
l/. m' d-.I· 1 I O':, - ¡I- 'pAra la confeoClón de toda clueU HlO ,- a\'I(':T(' a rp. 11 ~ ~ r' •.
se en Jaca ti O. Bicuvenitlo í' :endas pKratenOra 1 milos,
POI Bellido, 96, Puerto Nueva, 16,2.°.
EL SOL ~ BA~ILlO MARTINEZ
JACA.--CANFR:\ NC.--ARAÑONES
LIQUIDACIO~ Á CUALQUffiR PRECIO
Desde hoy se vende á cualquier precio en EL SOL;
no es por anunciar ni hacer propaganda, es, porque vea
1parJoquiano de esta casa que compra má~ barato que
,.,00' .fábrica, comprando en la liqnidación del comercio
"1", <,~_ ...
'/'\01 ...
Banco Hipotecario de España
CAPITAL &OCIAL50 .000.000 de pesetas
""...." 1-
;K~(, Préstamos de 5,000 pesetas en adelante con garan-
7.\J~ 6 "l, fincas; interés anual 4 y 114 por 100, y plazos de
, 'o " ., 15, 20, 2t> Y hasta 50 años, con amortización gra-
C _«ada, según tiempo y capital respectivo,
Pídanse informes al Agente de dicho Banco en Huesca,
SANTO;:; ACIN, MULIER Cortes, núm, 3, principaL
I
